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i	 prirodnih	 znanstvenika	 za	 promišljanje	




biti	 doraslo	 problemima	 kojima	 se	 bavi	

























jest	 prirode	 je	 nestajala	 pred	 bogatstvom	
ljudske	povijesti.	Moderno	društvo	je	ko-
načno	 definiralo	 praktičan	 odnos	 prema	
prirodi	kao	materijalnoj	osnovi	čovjekova	
prosperiteta.	 Kultura	 je	 postala	 agresivni 
sustav	prema	cjelini	prirode«.	
Bioetička	ekumena	dobiva,	prema	autoru,	
na	 spoznajnom	 planu	 novu	 dimenziju	 –	
onu	 orijentacijskog	 znanja.	 Orijentacijsko	
znanje	ima	za	cilj	utjecati	na	uravnoteženi	
razvoj	 antropobiotičke	 ekumene.	 Iskorak	
u	 sferi	 orijentacijskog	 znanja	 zapravo	 je	
dimenzija	 primjenjivosti,	 odnosno	 etičke	








biotičke	 i	 kulturne	 ekumene.	 A	 bioetička	
ekumena	nije	ništa	drugo	nego	»htijenje	da	
se	u	bioetičkom	ključu	uspostavi	razlomlje-
no	jedinstvo prirode i kulture«.
Autor	 završava	 ovo	 posljednje	 poglavlje	
zaključkom	 kako	 je	 tek	 ovako	 shvaćeno	




























iz	 područja	 perinatologije,	 medicinskom	
osoblju,	 zatim	 onima	 odgovornima	 za	
kreiranje	 zdravstvene	 politike,	 djelatnici-
ma	 u	 edukaciji	 zaposlenika	 zdravstvenih	
ustanova,	ali	široj	javnosti,	u	prvome	redu	
roditeljima.	Autorica	na	pristupačan	način	




koje	 predstavljaju	 izazove	 u	 svakodnev-
nom	 radu	 zdravstvenog	 osoblja,	 no	 isto-
vremeno	 su	 podložne	 različitim	 inter-
pretacijama.	 Što	 čini	 život	 kvalitetnim?	
Što	u	medicinskoj	praksi	 znači	 »kvaliteta	
života«?	Kako	je	procijeniti	i	tko	ima	pra-
vo	 na	 takve	 procjene?	 Što	 u	 slučajevima	
nerođene	djece	 i	novorođenčadi?	Koji	 su	





ženi	 interdisciplinarni	 pristup.	 Poglavlje	
završava	raspravom	o	distanaziji	 ili	medi-
cinskoj	beskorisnosti.	
Posebno	 mjesto	 u	 knjizi	 zauzima	 tema	
boli	 kojoj	 autorica	 pristupa	 slojevito	 te	
vodi	 čitatelja	 kroz	 mnoge	 aspekte	 te	 teš-
ke	 teme.	 Ističe	 da	 nedostatno	 liječenje	
boli	 nije	 samo	 medicinski	 nego	 i	 etički	
problem.	 Odgovarajući	 pristup	 liječenju	
boli	 treba	 obuhvatiti	 sve	 dimenzije	 boli:	
psihološko-emocionalnu,	 duhovnu,	 soci-
jalnu,	ekonomsku	i,	dakako,	medicinsku.	
Složenost	 problematike	 boli	 do	 izražaja	
dolazi	 u	 palijativnoj	 skrbi,	 posebno	 onoj	
pedijatrijskoj.	 Menadžment	 boli	 tako	 ta-
kođer	zahtjeva	pažnju	unutar	procesa	edu-
kacije.	U	središtu	odgovarajućeg	pristupa	
pitanju	 boli	 stoji	 potreba	 kontinuiranog	
poboljšanja	 partnerskog	 odnosa	 između	
zdravstvenog	djelatnika	 i	pacijenta.	 Ističe	
se	da	menadžment	kronične	boli	mora	biti	
globalan	 i	 integrirati	 subjektivnu	 dimen-
ziju.	U	detaljnijoj	 razradi	 te	 teme	pažnju	
privlači	 topli	 pristup	 iskusne	 praktičarke	
svjesne	 višeslojnosti	 problema	 i	 pitanja	 s	









mogli	 biti	 primjeri	 studija	 o	 tretiranjima	










bolno	 iskustvo	 za	plod?	Što	 je	 s	 analgeti-
cima	koji	smanjuju	doživljaj	boli	rađanja,	
što	 je	 s	 carskim	 rezom	 na	 zahtjev,	 kako	
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kao	 odgovarajući	 način	 za	 suočavanje	 s	
aktualnim	 temama	u	medicini,	 u	 fokusu	
je	trećeg	poglavlja	knjige.	Autorica	se	po-
sebno	usmjerava	na	područje	perinatolo-
gije	koje	 joj	 je	 i	profesionalno	najbliže	te	
analizira	postojeće	 stanje	 i	 sugerira	 smje-
rove	daljnjeg	razvoja.	Između	ostalog,	na-
ilazimo	i	na	temu	empatije	u	medicinskoj	
praksi.	Autorica	ne	 odustaje	 od	 empatije	
u	sustavu	zdravstvene	skrbi,	dapače	 ističe	
potrebu	 njenog	 njegovanja	 i	 razvijanja.	
Empatija	je	sastavni	dio	kvalitetne	komu-
nikacije	 između	 liječnika	 i	 pacijenta	 čiji	
se	temelji	postavljaju	u	procesu	izobrazbe	
liječnika,	no	učvršćuju	i	poboljšavaju	kroz	
praksu.	 Šira	 pitanja	 bioetičke	 edukacije	




ći	 potrebu	 boljeg	 informiranja	 liječnika	
o	 takvim	 dokazano	 sigurnim	 i	 učinkovi-
tim	metodama.	Uz	već	 spomenutu	 temu	
informiranog	pristanka,	 ovdje	 se,	 na	pri-





i	 o	 edukaciji	 pacijenata.	 Gluhi	 pacijenti,	
posebno	 trudnice,	 pritom	 predstavljaju	




komunikacijom	 u	 zdravstvenoj	 ustano-
vi	 prilikom	 vođenja	 trudnoće	 i	 tijekom	
samog	 poroda.	 Istraživanje	 ukazuje	 na	
manjkavosti	pristupa	gluhim	rodiljama	te	











a	neka	 su	 i	 samo	 rubno	dotaknuta.	 Iako	
postoje	 različiti	pristupi	bioetici,	 ono	 što	
ostaje	jest	da	je	bioetika	živa,	da	dolazi	iz	
prakse	 i	da	 se	u	nju	u	konačnici	 i	 vraća.	
Tek	nam	stvarni	akteri	u,	primjerice,	ko-
munikaciji	 liječnik–pacijent	 mogu	 nešto	
reći	o	elementima	toga	odnosa	i	načinima	
za	 njegovo	 poboljšanje.	 Knjigu	 Medicina 








THE POLITICS OF CLIMATE 
CHANGE
Polity Press, Cambridge, 2009., 264 str.
»Ovo	 je	 knjiga	 o	 noćnim	 morama,	 kata-
strofama	–	i	snovima«	(1).	Tako	glasi	prva	
rečenica	 knjige	 o,	 kako	 autor	 ističe,	 ne	
klimatskim	promjenama	već	o	politici kli-
